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Рассматривается простая шарнирно опертая балка с пролетом l , 
нагруженной произвольной силой Р, смещенной относительно середины 
пролета на  расстоянии  z = a  от левой опоры. 







PRB  где .bal  
Для определения максимального прогиба и угла поворота сечения 




















где 0 , 0y  - начальные параметры ( 00y ). 
Полагая 0
lz





































То-есть максимальный прогиб получается вблизи  середины пролета 
независимо от положения силы Р. Если силу Р смещать к правой опоре, то в 
пределе при  ,0b ,,5770z  .max 0y  
Так как функция прогиба вблизи своего максимума меняется весьма 
медленно, то определение maxy  можно заменить его приближенным 











Этим результатом можно воспользоваться для приближенно 
определения стрелы прогиба в случае, когда к балке приложено несколько 





















Полученные результаты были экспериментально проведены на 
специальной установке и получено удовлетворительное совпадение. 
